




































































































































































































































































































































行政担当（行政グループ） 市民A (市民グルー プ） 市民B (市民グルー プ）
・年齢設定無し ・年齢38オ 既婚・子ども 2名・祖 ・年齢33歳独身
・行政側として防潮堤の政策提案を 父1名と同居。海から近いところ ・一人暮らし。結婚の予定はなし。非
行い，市民との合意形成を目指す。 に住居を新築。 正規雇用で勤務している。
市民C (市民グルー プ） 市民D (市民グルー プ） 市民E(市民グルー プ）
・年齢53歳 サラリーマン又は主婦 ・年齢75歳 ・年齢16歳高校生





























































































































































































































































































































12) Mraz,J.et al (2000) :Jacaranda SOSE4. 2nd 

































している。 SULE(Scientific Universal Logic 
for Education) とは，あらゆる教科で科学の
方法を生かした授業を展開し，すべての生
徒に科学的判断力に裏打ちされた行動力を
育てる教育であり，本校で提唱しているも
のである。
20)東京学芸大学附属高等学校公式WEBページ
http://www.gakugei-hs.setagaya.tokyo.jp/ 
-38 -
東京学芸大学附属高等学校 SULE委員会
WEBページ http://www.gakugei-hs.info/~sule/ 
